





En ¡¡;ir. lroy ELamadc» M:iinisteri:o de Seguridad, s'ito' en ]21, célebre'
LubJlianllia, céiJ2ebre pÜ'r el miedo qUB SU'nombre producía' entre mi-
]e-s' de criuuadano¡s·, pues' alJ!.í se albergaba Jla KGB, existe y se ma-
nifiesta un +emo-r...', una inqu±e-tu·d. 101S aJltos mando-s de ]21, poLí.o fa
pú'blicamente que' ]21, Rusia de hoy está JJllena de" espías,
'b>~,~~~
que llegan en o'J!eadas desde o-ccti'derrt e , que tienen acceso fácil a
]os' archivos' más se'cretos, y que ex±sten func'ionarios que se dejan
ao bo-rnar'j potr uno.s cuantos dólares',,;,~\pa-rat'ayudaJ?, a' 10',s' po-t'enc í.a.Les
enemigo·sj• .de Ru-sia{? )\, y de paso', ayudar-se eil.Lcs nríismo-a, eso es s'e-guro).
Otra's actuaciones; de e'S'Os'agentes' o esp:fas oc c-í.derrua'l.e s c-onsis-
tíID.en so:'stener' rebeli:o-nes-, naCIonalistas en distintas regiones de
Rusia, en d'í.f'undá.n en el extranj:ero, que Ru'sia;¡ es incapaz de contro-,
1a-r e1 material' at'ómi'ccn de ]8;' arrt í.gua URSS, o en afirmar que en 'el,
e-j-~rc:it~o:'rÍil.1sG»e'~Is·tlen grave's djjsensi:ones'.
Con esp:fas 0' sin e1].o-'s, gnan pa-rte: de ].LQ que' Andre:ii Ohernenko,
Jefe de la Oficina de Relaciones PÚblica's del M:iinié:lter:ii01de Segurjj-
dad, d.enuncLa. como- ac't iv i'dade a anti-rus8:s', existe, es' una reaJ:.:ii.dad
que oual.quñ.er- turista o cualquiel?" perio dista ext r-an j ero destinado
,en Mo'scúl puede' v-eJ?o) e scuchar-, sin necesidad de ser espía. Entonces
¿¡,pmr"qué- ese' in1\Je'r~s que anon-a demuestra el, Min:iLsterio d'e Seguridad
sobre un espionaj-e que no' es tal? ¿¡Para saJ.:var y hacer valer- su'
compet enetí.a y su nec esd.dad? ¿Para marcar, frente a la opinión pú-
bl í.ca- rusa, un é3.is-tanc-·iamiento' de la política norteamericana? Yo
creo que para calmar a lLo's nacionalist'a;s rusos, que son mucnce ,
